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Les Chansons de Bilitis (Louÿs, 1897) Claude Debussy
(1862-1918)1. La flûte de Pan
2. La chevelure
3. Le tombeau des Naïades
Nicole Wills, mezzo-soprano
Joon Sang Ko, piano




1. Seit ich ihn gesehen
2. Er, der Herrlichste von allen
3. Ich kann's nicht fassen, nicht glauben
4. Du Ring an meinem Finger
5. Helft mir, ihr Schwestern
6. Süßer Freund, du blickest mich
7. An meinem Herzen, an meiner Brust
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Rebecca Guderian, soprano
Maria Rabbia, piano




2. Die Aufgeregten (Keller)
Nicole Wills, mezzo-soprano
Joon Sang Ko, piano
from 4 songs, op. 27 (1894) Richard Strauss




Tonight's selections have been coached by Dr. Charis Dimaras
